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然后是使用 Tiny6410 嵌入式开发板，设计完成了一个基于 Ubuntu10.10 系统
























The traditional Teaching Training Center is managed artificially by the training 
teachers, the way of which is mostly based on personal experience and sample testing 
and can not ensure monitoring around the clock. The center has different requirements 
in humidity, temperature, security, air quality, training center management, which may 
bring the center teachers a lot of work. Modern designing on the center’s managing 
system, based on the relevant internet techniques, will increase the efficiency greatly 
and reduce the losses and mistakes in management caused by human factors. It can 
change the situation of the school previously focusing on human only and lacking 
adequate management in assets, thus filling the gap in comprehensive management 
for the school. 
In this paper, The designing for the management system of the center in this 
assay consists of the following points: 
Firstly, comparing the current wireless sensor network technologies and 
considering the demand in building’s gross area and technology, when we design a 
new teaching training center, Zigbee is to be chosen as the wireless communication 
technology. 
Secondly, after comparing various programming languages, the C# language is 
applied and the Visual as well. Studio 2010 has developed a set of integrated 
management system for the training center, which can manage all kinds of electronic 
control units and sensors used in the center and maintain harmonious and coordinate 
situation between the equipments and previous teaching training environment. 
Thirdly, use Tiny 6410 embedded development board, finish developing 
controlling terminal with terminal touch based on Ubuntu 10.10 system, choose 
QtCreator 2.4.0 to design a human-computer interface, use C++ language to achieve 
the software function, to coordinate and accomplish the job of designing and 
developing of the full set of managing system.   
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